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RESOLUCIÓN N.° 490 
 
AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), en su Decimoséptima 
Reunión Ordinaria, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, gracias a la hospitalidad del Gobierno de la República Argentina, del 24 al 27 de 
septiembre de 2013 se celebraron, en Buenos Aires, Argentina, el Encuentro de Ministros de 
Agricultura de las Américas 2013 y la Decimoséptima Reunión Ordinaria de la JIA, 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Extender un respetuoso agradecimiento al Excmo. Señor Norberto Yauhar, 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, por su 
apoyo a la organización y realización del Encuentro de Ministros de Agricultura 
de las Américas 2013 y de la Decimoséptima Reunión Ordinaria de la JIA, 
eventos de trascendental importancia para la agricultura de las Américas. 
 
2. Agradecer al personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de otras 
instituciones públicas y privadas de Argentina, por la cordial acogida y la 
colaboración que han brindado para realizar ambos eventos, lo que ha sido 
determinante para su éxito. 
